








































































































図 １ ． Ｃ Ｔ  
a )  a x i a l 像 b） c o r o n a l 像 c） c o r o n a l 像  
： 胃 体 上 部 か ら 中 部 、 及 び 前 庭 部 は そ れ ぞ れ 索 状 に 狭 小 化 し 、 上






















図 2 .上 部 消 化 管 内 視 鏡 ・ 透 視  
a )内 視 鏡 で 噴 門 近 傍 に ヒ ダ の 集 中 （ 狭 窄 部 ） を 認 め る 。  
b） 透 視 で 逆 α 型 の ル ー プ 形 成 し て い た 。 フ ァ イ バ ー 操 作 に て 捻
転 解 除 し た 。捻 転 解 除 後 も さ ら に α 型 の ル ー プ 形 成 み ら れ 、そ の
後 、 十 二 指 腸 ま で 観 察 可 能 で あ っ た 。  


















図 4． 手 術 所 見 お よ び 胃 壁 固 定 部 位  
a )胃 は 弛 緩 し て お り 、 長 軸 方 向 の 不 完 全 な 捻 転 が 残 存 し て い た 。  
b )捻 転 を 解 除 後 、 以 下 の 順 に 胃 を 腹 壁 に 固 定 し た 。（ ） は 使 用 糸 。 
①  胃 体 上 部 大 彎 -左 側 腹 壁 （ 3 - 0  P R O L E N E○R ）  
②  胃 体 中 部 大 彎  P E G , i n t r o d u c e r 法  
③  前 庭 部 -肝 円 索 右 側 （ 3 - 0  P R O L E N E○R ）  
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A case of gastric volvulus treated by laparoscopic gastropexy and 
percutaneous endoscopic gastrostomy
Department of Gastroenterological, General, Breast and Thyroid Surgery,
Yamagata University Faculty of Medicine
Tamie Sato,　Osamu Hachiya,　Tsuyoshi Fukumoto
Toshihiro Watanabe,　Naoki Takasu,　Wataru Kimura
　We describe a patient with gastric volvulus who was successfully treated using laparoscopic 
gastropexy and percutaneous endoscopic gastrostomy（PEG）. A 32-year-old woman was admitted 
to our hospital with upper abdominal pain and vomiting. She related a history of recurrent gastric 
volvulus, and we diagnosed her present episode as a recurrence of gastric volvulus. Although 
endoscopic repositioning was performed, she showed recurrence of symptoms following treatment. 
Therefore, we decided to perform laparoscopic gastropexy. The anterior stomach wall was fixed to 
the abdominal wall at 3 points using 3-0 PROLENEⓇ, and PEG was performed as one of the fixtures 
at the same time. Postoperatively, volvulus did not recur. Laparoscopic gastropexy concomitant with 
PEG can achieve safe and reliable fixation of the stomach to the abdominal wall.
Key words: Gastric volvulus, Laparoscopic gastropexy, Percutaneous endoscopic gastrostomy （PEG）
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